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The purpose of research is to find out whether LDR, IPR, NPL, CKPN Credit, 
IRR, BOPO and FBIR have a significant influence either simultaneously or 
partially to words Bank’s  Determining Health Score. It used a population at the 
National Private Non Commercial Bank Foreign Exchange. The sample was 
selected based on sampling techniques using purposive sampling techniques and 
used documentation data. Based on the calculations and the results obtained 
testing the hypothesis that simultaneous variables LDR, IPR, NPL, CKPN Credit, 
IRR, BOPO, FBIR and GCG. Have a significant influence on Determining Health 
Score. It means that credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and 
GCG have significant influence to determining health score. LDR has a positive is 
not significant, IPR has no positive significant effect, while partially NPL, CKPN 
Credit, IRR have no significant effect, BOPO has a negative significant effect. 
Among the seven variable, the most dominant is BOPO, compared with the 
highest coefficient of determination of the other variables. 
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